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�
金沢高等師範学校関係資料について浅井正友氏（本学名誉教授）と面談（江森委員，谷本室員）
戦後学生関係年表を作成
第16回編集会議開催
実録石川県史（1868～1989）により本学関係年表を作成
向井覺氏（四高理甲：昭和17年3月卒）から，資料提供
第17回編集会議開催
本学関係事項の新聞記事（マイクロフィルム）検索開始
第3回夏期教育セミナーに参加（報告）,資料収集（谷本室員）
谷喬氏（旧制高等学校記念館資料研究委員）から四高関係資料提供受入
「本学学生就職関係資料」のコピー
木戸睦彦氏,岡田一男氏（いずれも本学名誉教授）と面談（江森委員，谷本室員）
「金沢城学術調査委員会関係資料」のコピー
7.1～16
�お詫びと訂正
　前号以前の記事の中に誤った記載がございましたので，お詫び申しあげるとともに，別紙にて正誤表を添付
いたします。今後は，このような不手際のないよう，最善の努力をいたします。
『金沢大学50年史（通史編）編纂状況報告
　50年史編纂室では，本学図書館が所蔵する
北国新聞マイクロフィルム 版の調査をこの　
8月から開始しました。
　この調査は，50年史の執筆に必要な諸資料
の収集や本学年表の作成などに利用するもの
で，巻数にすると245巻です 。検索内容は本
学関連記事や教育制度等に関するもの（大学
制度，社会の動きと金沢大学，我が国教育制
度など）を対象にしています。
　新聞記事は歴史的叙述という観点では資料
性に限界もありますが，新しい出来事や資料
蒐集の手がかりを得るためには大変貴重なも
のです。
　例えば，次の写真は，昭和31年1月に金沢
大学とアメリカのペンシルヴァニア大学との
間で，図書の交換，教官や学生，卒業生の交
換留学などの文化交流を行うことが確認され
ましたが，この年の8月1 4日にペン大から
『ペン大便り』が送られてきた出来事が　8月
16日付『北国新聞』に掲載されたものです。
　このような記事は，本学とペン大との具体的
な交流の内容を知る一つの手がかりになるもの
です。編纂室では新しい出 来事を知るために
調査の年内完了を目指しています。
北国新聞掲載記事のマイクロフィルム検索開始
